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Ra~unarstvo, kao jedna dinami~na oblast qudskog  znawa, neprekidno se razvija i 
{iri. Zadatak nas bibliotekara, koji dajemo sadr`inske informacije za ovu nauku, jeste da 
budemo u toku sa promenama i uvodimo nove predmetne oznake i UDK brojeve. Iz tog razloga 
smo izme|u ostalog krenuli sa uvo|ewem novih UDK brojeva za ra~unarstvo. 
 
Kako smo do{li do nove grupe za ra~unarstvo i wene primene, imaju}i u vidu da nismo 
redovno dobijali izdawa sa izmenama i dopunama u sistemu Univerzalne decimalne 
klasifikacije? Na web lokaciji UDK Konzorcijuma, http://www.udcc.org postoji kratak 
pregled svih va`e}ih UDK brojeva, kao i sadr`aj svezaka Izmena i dopuna UDK. Bio nam je to 
prvi izvor, drugi su bili elektronski katalozi drugih velikih biblioteka koje koriste UDK 
klasifikaciju, koje su pre nas krenule sa primenom novih brojeva za ra~unarstvo. Tre}i 
izvor bila su neka izdawa Izmena i dopuna UDK koja su sadr`ala prve izmene za ovu oblast, a 
koja smo pribavili sa izvesnim zaka{wewem. Kada je postalo jasno da se ti brojevi uveliko 
primewuju, krenuli smo u prevo|ewe a zatim u primenu, tim pre {to smo dobili brojeve za 
mnoge pojmove koje je bilo te{ko opisati starim UDK brojevima.  
 
Nova grupa za ra~unarstvo pojavila se prvi put u okviru redovnog izdawa Izmena i 
dopuna UDK za 1994. godinu (sveska 16) kao predlog japanskih stru~waka iz firme 
INFOSTA, koja je stalni saradnik UDK Konzorcijuma. Tom prilikom razra|ena je oblast 
ra~unarstva i ra~unarske tehnike i predlo`eno da se ta razrada locira u grupu 6 
(Primewene nauke. Medicina. Tehnika) kroz brojeve 603/605. Ve} slede}e 1995. godine, u 
svesci 17 Izmena i dopuna UDK, pojavila se nova grupa 004 za ra~unarstvo, a naredne 1996, u 
svesci 18, objavqene su izmene i dopune ove grupe, kao i ukinuti stari brojevi za ovu oblast. 
U kasnijim izdawima Izmena i dopuna UDK ova grupa je redovno a`urirana, tako da }e ovim 
pregledom biti obuhva}ene sve promene zakqu~no sa novembrom 2001. 
 
Grupa 004 pokriva ra~unarsku nauku ili ra~unarstvo (Computer science). Ona po~iwe 
tablicom specijalnih pomo}nih brojeva 004.0..., a obuhvata takve koncepte kao {to su : 
tipovi ra~unarskih sistema i karakteristike, kvalitet ra~unarskih sistema i softvera, i 
sli~no. ^ista grupa po~iwe arhitekturom ra~unara i brojem 004.2. Hardver je sme{ten u 
slede}u podelu 004.3, a softver u 004.4. Podaci su sme{teni u 004.6, pri ~emu se 
podrazumeva i rukovawe podacima i upravqawe datotekama. Slede}u podgrupu 004.7 ~ine 
ra~unarske mre`e. Ve{ta~ka inteligencija zauzima 004.8, dok je 004.9 rezervisana za 
aplikativno orijentisane tehnike, gde su ukqu~eni obrada teksta, stono izdava{tvo i 
ra~unarska grafika izme|u ostalog. 
 
Grupa 004 za ra~unarstvo na{la je mesto u okviru grupe 0, me|u osnovama znawa i 
kulture, u podgrupi 00 (Prolegomena. Osnovi nauke i kulture), dok su prethodno brojevi za 
ovu oblast bili locirani u dva podru~ja : 681.3 (Oprema za obradu podataka) i delom u 519.68 
(Programirawe ra~unara). Uvo|ewem nove grupe 004,  stari brojevi su ukinuti.  
 
Kada je u pitawu na~in formirawa brojeva, i u ovoj grupi preovladava takozvana 
fasetna klasifikacija ili kombinovawe brojeva pomo}u dvota~ke. Novo je u ovoj oblasti i 
kori{}ewe apostrofa , kao znaka za sa`imawe ili sintezu, i to na vi{e mesta : kod hardvera, 
softvera i aplikativno orijentisanih tehnika. I jo{ ne{to karakteristi~no za ovu grupu 
jeste kori{}ewe slovnih oznaka uz brojeve za programske jezike i neke vrste softvera, kojima 
se razlikuju pojedini jezici i programi. 
 
 
Evo kratkog pregleda novih brojeva. 
 
004.2   Arhitektura ra~unara 
004.22   Predstavqawe podataka 
004.222   Numeri~ki podaci 
004.223   Karakteri i sli~ni podaci 
004.223.2  Alfanumeri~ki podaci 
004.3   Ra~unarski hardver 
 
Specijalni pomo}ni brojevi 
 
004.3’1   Proizvodwa ra~unara  
004.3’2   Ra~unarske instalacije 
 
Glavni brojevi 
 
004.31   Jedinice za obradu podataka. Procesori 
004.32   Tokovi izvr{avawa programa 
004.33   Memorijske jedinice 
004.35   Periferijske jedinice. Ulazno-izlazne jedinice 
004.38   Ra~unari. Vrste ra~unara 
004.4   Ra~unarski softver 
 
Specijalni pomo}ni brojevi 
 
004.4’2   Alatke za razvoj softvera 
004.4’4   Prevo|ewe programskih jezika 
 Glavni brojevi 
 
004.41   Softversko in`ewerstvo 
004.42   Ra~unarsko programirawe. Ra~unarski programi 
004.43   Ra~unarski i programski jezici 
004.438   Pojedini programski jezici 
004.439   Markerski jezici. Tag kodovi 
004.45   Sistemski softver 
004.451.9  Pojedini operativni sistemi 
004.49   Ra~unarske infekcije 
004.6   Podaci 
004.62   Rukovawe podacima 
004.63   Datoteke 
004.65   Sistemi za upravqawe bazama podataka 
004.67   Sistemi za numeri~ke podatke. Sistemi velikih    
   tabela 
004.7   Ra~unarske komunikacije 
004.71   Hardver za ra~unarske komunikacije 
004.72   Arhitektura mre`e 
004.73   Podela mre`a prema prostoru koji pokrivaju 
004.75   Sistemi distribuirane obrade 
004.77   Op{te mre`ne aplikacije 
004.78   Onlajn ra~unarski sistemi specijalne namene 
004.8   Ve{ta~ka inteligencija 
004.81   Modeli saznajnih procesa 
004.82   Predstavqawe znawa 
004.83   Rezonovawe 
004.85   U~ewe 
004.89   Aplikativni sistemi ve{ta~ke inteligencije.    
   Inteligentni sistemi zasnovani na znawu 
004.9   Aplikativno orijentisane tehnike 
004.912   Obrada teksta 
004.915   Stono izdava{tvo 
004.92   Ra~unarska grafika 
004.93   Obrada uzoraka 
004.94   Ra~unarska simulacija 
Kako se primewuju novi brojevi u ra~unarstvu, pokaza}e primeri. Ovo su neka od 
mogu}ih re{ewa za klasifikovawe softverskih alata, programskih jezika, novih termina 
vezanih za Internet. Svakako da i ona podle`u promenama radi {to jasnijeg determinisawa 
sadr`aja koji se klasifikuju. 
 
Aplikativni programi dobijaju dva UDK broja, jedan op{ti za ra~unarske programe, na 
koji se nadovezuju slovne oznake sa nazivom programa, i jedan iz oblasti primene programa. 
Programski jezici se svrstavaju pod UDK broj za odre|enu vrstu jezika, kome se dodaju slovne 
oznake sa imenom programskog jezika. Operativni sistemi se klasifikuju na sli~an na~in. 
Ostali pojmovi iz ra~unarstva izra`avaju se osnovnim ili slo`enim brojevima, koji nastaju 
kombinacijom vi{e glavnih i pomo}nih brojeva me|usobno povezanih simbolima. 
 
004.42WORD  Microsoft Word, program za obradu teksta 
004.912   Obrada teksta 
 
004.42EXCEL  Microsoft Excel, program za rad sa dinami~kim tabelama 
004.67   Dinami~ke elektronske tabele 
 
004.42AUTOCAD Autodesk AutoCAD, program za ra~unarsku grafiku 
004.92   Ra~unarska grafika 
 
004.42POWERPOINT Microsoft PowerPoint, program za izradu prezentacija 
004.4’272  Softver za izradu prezentacija 
 
004.42QUARKXPRESS QuarkXPress, program za prelom teksta 
004.915   Stono izdava{tvo 
 
004.42FRONTPAGE Microsoft FrontPage, program za izradu web    
   prezentacija 
004.4’27:004.738.1 Alatka za izradu web prezentacija 
 
004.42 3DSTUDIOMAX 3 d studio MAX, program za ra~unarsku animaciju 
004.928   Ra~unarska animacija 
 
004.42ACCESS  Microsoft Access, program za kreirawe baza podataka 
004.65   Baze podataka 
004.451.9WINDOWS Operativni sistem Windows 
 
004.451.9UNIX  Operativni sistem UNIX 
 
004.432.2C  Programski jezik C (jezik visokog nivoa) 
 
004.438UML  Objediweni jezik modelirawa UML 
 
004.42.045  Objektno orijentisano programirawe 
 Osnovnom broju za programirawe 004.42 dodaje se specijalni pomo}ni broj .045 za 
objektnu orijentaciju. 
 
004.42’236  Vizuelno programirawe 
 Osnovnom broju za programirawe 004.42 dodaje se specijalni pomo}ni '236 za 
vizuelne alatke. 
 
004.439:004.55HTML Markerski jezik HTML 
 Broj ~ine 3 celine: broj za markerske jezike 004.439, broj za hipertekst 004.55 i ime 
programskog jezika HTML. 
 
004.438JAVA’233 Debagovawe programskog jezika Java 
 Na broj za programski jezik Java 004.438JAVA, dodaje se specijalni pomo}ni broj 
'233 za debagovawe. 
 
004.439:004.946VRML’232 Editori markerskog jezika za virtuelnu realnost 
 
 Broju za programski jezik VRML, 004.439:004.946VRML dodaje se specijalni 
pomo}ni broj za editore '232. 
 
004.738.1   Web lokacije (prezentacije) 
 
004.738.1:1   Web lokacije na temu filozofije 
 
004.738.12   Web stranice 
 
004.738.5   Internet 
 
004.738.5:339   Elektronska trgovina 
  
 Ovde se kombinuju brojevi za Internet 004.738.5 i broj iz ekonomije za trgovinu 339. 
 
004.738.5:655.41   Elektronsko izdava{tvo 
 
 Broju za Internet 004.738.5 dodaje se broj za izdava~ku delatnost 655.41. 
 
004.738.52   WWW (Web) 
 
004.383.2:004.738.52  Web serveri 
 
 Broj iz hardvera za servere 004.383.2 kombinuje se sa brojem za WWW 004.738.52. 
 
004.65    Baze podataka i upravqawe wima 
 
004.65:61   Baze podataka u medicini 
 
004.652.5   Objektno orijentisane baze podataka 
 
004.65:004.451   Operativni sistemi za baze podataka 
 Ovde se kombinuju brojevi za baze podataka 004.65 i za operativne sisteme 004.451. 
 
007:004    Informacioni sistemi 
 
007:631Š:004   Informacioni sistemi u poqoprivredi 
 
007:352.07Š:004   Informacioni sistemi u javnoj upravi 
 
004.912=93C++   Program za obradu teksta napisan u program  
    skom jeziku C++ 
 Broj za obradu teksta 004.912 prati pomo}ni broj za jezik =93 i ime jezika. 
 
004.934.1’1BASIC  Program za prepoznavawe re~i     
    napisan u programskom jeziku BASIC 
 
 Osnovnom broju za obradu re~i u  govoru 004.934.1 dodaje se specijalni pomo}ni broj 
za prepoznavawe uzoraka '1 i ime jezika.  
 
(0.034.2)   Formalni pomo}ni broj za prete`no     
   tekstualne digitalne dokumente   
 
(0.034.2DOC)  Dokument u Word-u 
 Dodavawem tekstualne ekstenzije DOC dobija se formalni pomo}ni broj za dokument 
u Word-u. 
 
(0.034.2:084.12BMP) Bitmapirane slike 
 U ovom pomo}nom broju kombinuju se formalni broj za digitalne tekstualne 
dokumente (0.034.2) i formalni broj za fotografske slike (084.12) pa se na to dodaje slovna 
oznaka ekstenzije formata BMP. 
 
(0.034.2:086.7MP3) MP3 dokumenti 
 Na formalni pomo}ni broj za digitalne tekstualne dokumente (0.034.2) dodaje se iza 
dvota~ke formalni pomo}ni broj za zvu~ne zapise (086.7) i na to slovna oznaka ekstenzije 
formata MP3. 
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Rezime 
  
U ovom radu predstavqena je nova grupa u sistemu Univerzalne decimalne klasifikacije za 
ra~unarstvo i wena primena kroz primere. Grupa 004 pru`a sasvim nove mogu}nosti za klasifikovawe 
dokumenata vezanih za ovu oblast, {to }e sigurno doprineti poboq{awu kvaliteta informacija koje se 
pru`aju korisnicima. 
 
 
 
 
Tamara Butigan-Vu~aè 
Novaà UDK gruppa 004 dlà kompâäternogo dela 
 
Rezäme 
 
 V åtom doklade predstavlena novaà gruppa v sisteme Universalânoè desàti~noè 
klassifikacii dlà kompâäternogo dela i ee primenenie pokazano na  primerah. Gruppa 004 
predostavlàet vpolne nováe vozmo`nosti dlà klassifikacii dokumentov, otnosàæihsà k åtoè oblasti. 
Åto nesomnenno privedet k ulu~{eniä ka~estva informaciè, predostavlàemáh polâzovatelàm. 
 
 
 
 
Tamara Butigan-Vu~aj 
New UDC Class 004 for Computer Science   
 
Summary: 
 
 In this paper, the new Class 004 for Computer Science, in the system of Universal Decimal 
Classification, has been described, along with its practical application through examples. The Class 004 provides 
entirely new possibilities for the classification of documents, linked to this domain, and that will probably 
contribute to the amelioration of the quality of the Information for the Users.  
 
